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As obras abaixo relacionadas pratica-
mente restringem-se a edições completas 
publicadas em português e espanhol, al-
gumas das quais se encontram esgota-
das. Agregamos alguns títulos em inglês 
cuja leitura é fundamental para a com-
preensão da teologia e do movimento 
wesleyanos. É possível ter acesso à gran-
de maioria destas obras nas bibliotecas 
mantidas pelos Centros Teológicos Regio-
nais e Faculdades de Teologia da Igreja 
Metodista. 
Artigos publicados em periódicos co-
mo o Expositor Cristão, a Voz Missionária, 
a Revista Caminhando, e o Mosaico – A-
poio Pastoral, bem como textos de circu-
lação limitada, editados nas diversas Re-
giões Eclesiásticas, apesar de sua rele-
vância, não foram incluídos. 
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1983. 
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BURTNER, R. W. & CHILES, R. E. Coletânea 
da Teologia de João Wesley. São Paulo: 
Junta geral de Educação Cristã / Im-
prensa Metodista, 1960.  
BUYERS, Paul Eugene. História do Meto-
dismo. São Paulo: Imprensa Metodista, 
1945. 
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tianismo na Inglaterra. São Paulo: Jun-
ta Geral de Educação Cristã/ Imprensa 
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JOY, James Richard. O Despertamento 
Religioso de João Wesley. Rio de Janei-
ro: Setor de Publicações da Pastoral do 
Instituto Metodista Bennett, 1996 (3a 
edição). 
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1982. 
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